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態度と行動の指針となり（Colquitt, Greenberg & 
Zapata-Phelan,2005），組織コミットメントが組織
























当性が検証された（製造業（n = 407），病院（n 






























きているからである（Hollnagel, Paries, Woods & 
Wreathall, 2010）。インターネット上および看護師
群で質問紙調査を実施した（販売・サービス業
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